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[摘 要 ]文章从三方面阐述了科学发展观所带来的经济学思考: ( 1)科学发展观呼唤经济学新体系的构建; ( 2)科学发
展观呼唤和谐生产力观的建立; ( 3)科学发展观呼唤社会和谐 GDP的产生。
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在 !经济人∀假设研究范式的基础之上。 !经济人 ∀
范式是主流经济学家处理问题时所共同遵循的基本
方法、原理和逻辑。 !经济人 ∀假设, 也称 !理性人 ∀
假设或 !最大化原则 ∀。这一假设最初来自英国古
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值∀∋ , 把人与人之间的物质关系推向极端, !把高尚
激昂的宗教虔诚、义侠的血性、庸人的温情, 一概淹
没在利己主义打算的冰水中 ∀(。 !利益最大化 ∀假
设常常使人走向极端,变成了 !唯利是图∀。这种假
设使社会中形成一种个人主义、利己主义的自私自
利信念。 !人不为己, 天诛地灭 ∀。不但自利, 而且
只要能够利己,就不惜去损害他人。霍布斯曾断言













































































正意义的生产 ) , 尽管人类对一些自然物也有所改
造, 但根本称不上人类对自然的改造, 自然界 !作为
一种完全异己的, 有无限威力和不可制服的力量与







































































的 (注: 在本文中 GDP、现行 GDP与传统 GDP是同
一概念 )。

























































图 1 传统 GDP、绿色 GDP、社会和谐 GDP关系示意图
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